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a educaR la convivencia PaRa 
PReveniR la violencia:
un PRoYecto cosMoPolita 
1
identifiCaCión de la neCesidad o eXpeCtativas a las QUe da CobertUra
la iniciativa recoge, además, los cambios que el ministerio de educación, Cultura y 
deporte de la república nicaragüense quería llevar a cabo en su sistema de enseñan-
za, unas modificaciones que fueran más allá del cambio de contenidos y que se cen-
traran en un cambio de valores cívicos, habilidades cognitivas, emocionales y sociales 
que dieran la posibilidad de concebir el futuro de la sociedad nicaragüense alejada de 
la violencia y de los riesgos de inadaptación social. 
el equipo de investigación que ha llevado a cabo este proyecto ya contaba con expe-
riencia previa en este ámbito, puesto que había trabajado en el desarrollo de iniciativas 
de reforma educativa en el campo de las relaciones interpersonales, la mejora de ca-
lidad de la convivencia y la prevención de la violencia escolar en españa y en europa. 
R o s a R i o  o R t e g a  R u í Z
M ª  R o s a R i o  d e l  R e Y  a l a M i l l o
v i R g i n i a  s á n c H e Z  J i M é n e Z
F R a n c i s c o  J a v i e R  o R t e g a  R i v e R a
R o c í o  g e n e b a t  s a l c e d o
J o a q u í n  a .  M o R a  M e R c H á n
a n t o n i o  J .  R o d R í g u e Z  H i d a l g o
g e R t R u d i s  M o R e n o  H e R n á n d e Z
e v a  M .  R o M e R a  F é l i x
A.1.
DESCRIPCIÓN
El proyecto, que se desarro-
lló entre 2003 y 2006, surge 
gracias a la colaboración en-
tre la Universidad de Córdo-
ba y el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes de 
la República de Nicaragua 
para abordar la situación de 
la violencia escolar en este 
país. Dos fueron los obje-
tivos a conseguir: conocer 
a través de procedimientos 
científicos, ya utilizados en 
otras investigaciones euro-
peas, la situación de este 
fenómeno en las aulas de 
Nicaragua; así como el di-
seño y la implementación de 
un programa educativo en 
la reforma curricular de sus 
escuelas. 
Dirección web para ampliar 
la información sobre el 
contenido del proyecto:
www.laecovi.es/webmail
Contactos: 
ed1orrur@uco.es 
delrey@us.es 
m82rofee@uco.es 
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A. 1.
el proyecto se centró en el establecimiento de una línea base 
sobre el estado de la violencia en las aulas percibida por los 
escolares y docentes, así como la descripción de los factores 
de riesgos sociales y familiares y la percepción de los propios 
escolares. 
2
obJetivos Contenidos, metodoloGÍa empleada Y 
presUpUesto del proYeCto
2.1 Objetivos:
describir y conocer el estado de la violencia escolar, con-
tando con la visión de los afectados –alumnos de primaria y 
secundaria y profesores- fue uno de los objetivos principales 
de este trabajo, así como detectar los problemas que alteran 
la convivencia y los factores de riesgo en el día a día de los 
niños y adolescentes del área metropolitana de managua.
a este objetivo general se añaden el análisis de las diversas 
formas de violencia escolar, la descripción de los estudiantes 
implicados –tanto víctimas, como agresores-, el conocimiento 
los riesgos psicosociales relacionados con la implicación di-
recta en violencia interpersonal, así como la percepción que 
los docentes tienen de la vida de su alumnado. otro de los fac-
tores que se analizó fue la calidad de vida de los profesores.
2.2 Metodología empleada:
para alcanzar los objetivos planteados se llevó a cabo una 
metodología de encuestas basada en las percepciones y opi-
niones de alumnos y profesores. se tomó como muestra a 
los alumnos matriculados, en el año 2003, en cuarto, quinto 
y sexto de primaria y todos los cursos de secundaria de los 
centros de managua y su área metropolitana, tanto de carác-
ter público, como privado y subvencionados. en total, en la 
investigación participaron 5.995 personas.
Una de las grandes aportaciones de este trabajo de investiga-
ción fue la realización de un instrumento de medida diseñado 
y ajustado específicamente a las necesidades y la situación 
concreta de nicaragua, dado que hasta el momento no se 
contaba con ningún cuestionario que explorase la conviven-
cia y la violencia escolar en Centroamérica. el instrumento 
fue elaborado por las profesoras rosario ortega y rosario del 
rey (2003); Cuestionario sobre Convivencia, violencia y fac-
tores de riesgo. Éste cuenta con versiones para el alumnado 
de primaria, secundaria y profesorado.
2.3 presupuesto del proyecto
el presupuesto del proyecto fue de 117.470 dólares, de los que 
64.609 corresponden a los objetivos y las tareas de investiga-
ción y los 52.861 restantes a los programas de intervención.
3
resUltados obtenidos, identifiCando sU impaCto en 
el mUndo prodUCtivo o en la soCiedad
la elaboración de este proyecto ha permitido conocer el gra-
ve riesgo en el que se encuentra la infancia y la juventud de 
los países pobres, donde la violencia escolar no deja de ser 
otro problema más en las  situaciones de maltrato que pade-
cen los jóvenes por parte de la población adulta.
de la misma manera, la colaboración directa entre investi-
gadores españoles y nicaragüenses ha impactado de forma 
directa en las políticas locales por lo que se refiere a la aten-
ción a la infancia, de atención a la convivencia y la formación 
del profesorado.
finalmente, la información obtenida en este proyecto ha 
sido utilizada por organizaciones como naciones Unidas o la 
Unión europea para el desarrollo de políticas de Cooperación 
internacional.
además de estos resultados, el trabajo también ha permiti-
do la elaboración de dos tesis doctorales, cinco informes de 
investigación entregados al ministerio de educación, Cultura 
y deportes de la república de nicaragua, así como la pu-
blicación de artículos de carácter científico en revistas de 
bUenas práCtiCas de transferenCia  de ConoCimiento en la  Universidad de Córdoba
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impacto y comunicaciones en congresos de carácter in-
ternacional. 
4
sostenibilidad del proYeCto Y sU importanCia en 
CUanto a la ColaboraCión Con la Universidad
la desaparición del ministerio de educación, Cultura y 
deportes de la república de nicaragua tras las últimas 
elecciones y la creación del ministerio de educación no 
ha supuesto la eliminación del proyecto, puesto que sus 
resultados y guías docentes llegaron a las escuelas antes 
de los comicios. Además, el actual ministerio ha fijado 
entre sus cuatro objetivos principales la Consejería es-
colar, que es una continuación del programa educación 
para la vida. 
demás, la sostenibilidad del proyecto está garantizada 
gracias a la colaboración y trabajos de asesoría que lleva 
a cabo el equipo de investigación de la Universidad de 
Córdoba con otros países latinoamericanos. en este sen-
tido, cabe destacar que la profesora rosario ortega es 
asesora permanente para la línea de violencia escolar y 
Juvenil del sector educación en el proyecto eurosocial 
de la Unión europea. 
5
diversidad de aGentes partiCipantes Y relevan-
Cia de la partiCipaCión
en la elaboración de este proyecto, dirigido por la pro-
fesora rosario ortega, han participado asesores externos 
como el profesor peter K. smith, de la Universidad de 
londres, un equipo de seis jóvenes investigadores de 
nicaragua, un amplio grupo de consejeros escolares de 
este país, así como un equipo técnico del ministerio de 
educación, Cultura y deportes del país.
